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ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА
РОЩА ПИХТЫ ГРАЦИОЗНОЙ
Находясь в пос. Жупаново, без особого труда можно посе-
тить единственную на Камчатке рощу пихты грациозной.
Островок темно-хвойного леса площадью 22 га расположен
в долине р. Новый Семячик, в 9 км от пос. Жупаново. Пихто-
вая роща известна со времен путешествия С. П. Крашенинни-
кова и еще в то время считалась заповедной. Впервые кам-
чатская пихта была описана академиком В. Л. Комаровым в
1909 г. и получила название грациозной в основном за ко-
мическую форму ствола дерева. Некоторые исследователи
считают название грациозной не совсем удачным, ссылаясь
на небольшую высоту и иногда многовершинностъ. Средняя
высота деревьев 16—18 м, отдельные из них достигают 21 м.
Ствол пихты темно-серый с трещинами внизу у старых де-
ревьев, а у молодых — гладкий, темно-зеленого цвета. Не
вдаваясь в подробности морфологии рощи и ее генезиса, сле-
дует отметить, что до настоящего времени нигде на Камчат-
ке пихты не встречено. Есть предположение, что роща пихты
сохранилась с доледниковой эпохи в наиболее благоприят-
ном участке и что в прошлом она имела широкое распрост-
ранение на Камчатке.
От пос. Жупаново путь до рощи пихты проходит через
бывшее селение Семячик. Далее путь идет по се-
верному берегу Семячикского лимана до руч. Домашнего.
От руч. Домашнего имеются два варианта пути. Первый,
наиболее распространенный, по правому склону долины
р. Новый Семячик до ручья Пихтового. Второй вари-
ант — по террасе, покрытой парковым каменноберезовым ле-
сом с подлеском в основном рябинника, также до руч. Пих-
тового. Из долины руч. Пихтового пихтовая роща хорошо
выделяется темно-зеленой окраской и торчащими остроко-
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нечными вершинами пихт на фоне каменноберезового леса.
Несколько минут перехода, и вы у края пихтовой рощи и
небольшого озера Пихтового.
На территории рощи пихты грациозной действует запо-
ведный режим.
